






On Interference from Switching Power Supplies 
at a View Point of Electromagnetic Compativility 
Jialu ZHOU， Susumu SHITO and Shoji YOSHIDA 
Recently， switching power supplies have been widly used as power sources of personal 
computer etc. The switching power supply has merits such as small size， light weight， high 
e伍ciencyand others 
However， its high speed switching action causes electromagnetic interference of many 
frequencies， covering more than several MHz. 
The authors have made closer investigations on the conducted EMI， and output noise of 
typical switching power supplies in the market， as refered to Report of JTTC (Japan Telecom. 




































































































































ッチ Ql. Q，が交互にオン・オフし 2次側へエ不ノレギーを




































































機器からの妨害波 (CIRPRPub 14) とは別に細かく定
められるようになった。代表的なものを上げると国際的





( )は， dBμV 
クラスA
1000 ( 60) 
3000 (69.5) 
クラス B
250 ( 48) 







30~ 88 30 (29.5) 100 (40 ) 
88~ 216 50 (34 ) 150 (43 5) 
216~ 1000 70 (36.9) 200 (46 ) 




(MHz) クラスA クラス B
0.01~0.15 91~69.5111 79~57.5(1) 
o .15~ 5 66 54 








0.01~ 91. 5~5 1. 5( 1 
50 ( 34) 
1~ 30 5 1. 5~40.7(1) 
30mにおける許容値 10mにおける許容値
30~ 41 500 ( 54) μV/m 
41~ 68 30 (29 5) I ¥ 
68~ 174 500 ( 54) 
50 (34) 
174~ 230 30 (29.5) 
230~ 470 500 ( 54) 1 
10mにおける許容値









準尖頭値 平均値 準尖頭値 平均値
O.15~O.5 79 66 66~56(1 )1 56~46(1) 
O.5~ 5 73 60 56 46 






第 1種情報装置 第 2種情報装置
(MHz) 
30mにおける許容値 10mにおける許容値
30~ 230 29.5 29.5 











(周波数o.15MHz~30MHz に対し充電 1 ms，放電160
ms)準尖頭値 (QP値〉検波器を有し，通過帯域幅(














































まえがきにも述べた様に， 1980年購入の 5V (10 































































ものが函9a)~c) である。図 9 a)は|日形(1980年製)
5 V10Aのスイッチングレギュレータ 7機種(メーカー
はすべて異る〕中，雑音が最大のものと最少のもの， b) 










































1.0 1.5 2 
f (MHz) 
a)旧形準尖頭値雑音端子電圧




















































8 当日 家環・紫藤 進・吉田昭一
表 7 伝導雑音調u定結果のまとめ
5V 8A (台〉 12V 3.2A E十 (%) 機 種
l臼 ('80) 新 ('85) (別)(台〕
方式 よ?と:A B X A B X A B X A B X 
0.15~ 0.5 1 4 2 。2 l 3 3 3 2l.0 47.4 3l.6 
準尖頭値
0.5~30 1 4 2 。2 1 2 4 3 15.8 52.6 31目6
0.15~ 0.5 1 4 2 2 。1 3 3 3 3l.6 36.8 3l.6 
平均値

























































































a) 5V，8A C新〕 リッフツレ雑音波形の一例
(V: 100mV/DIV， H : 2μs/DIV) 
b) 12V，3.2A リッフ巴ノレ雑音波形の一例
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